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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ШТРАФА назначенного в качестве уголовного 
наказания согласно приговору суда при возможности его уплатить, является 
преступлением, влекущим ответственность на основании ст. 418 УК и наказывается 
арестом на срок до 3 мес. У. от у. ш. при возможности его уплатить подрывает принцип 
неотвратимости ответственности и препятствует достижению целей уголовной 
ответственности.  
Согласно ст. 29 УИК осуждённый к наказанию в виде штрафа обязан уплатить его в 
течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу либо в течение срока 
отсрочки или рассрочки, если они были определены осуждённому судом в связи с 
отсутствием у него возможности единовременно уплатить штраф. Согласно ч. 2 ст. 30 
УИК, при неуплате осуждённым штрафа в установленный срок без уважительных причин 
и уклонении от его уплаты при наличии реальной возможности его уплаты судебный 
исполнитель официально предупреждает осуждённого о недопустимости такого 
поведения, о чём делается отметка в исполнительных документах. Если осуждённый 
после официального предупреждения продолжает уклоняться от уплаты штрафа при 
возможности его уплатить, судебный исполнитель направляет в орган предварительного 
расследования материалы для осуществления уголовного преследования на основании 
ст. 418 УК.  
С объективной стороны преступление выражается в фактической неуплате суммы 
штрафа или его части в установленный срок. Деяние может выражаться в активном 
поведении осуждённого, его нежелании подчиниться предписаниям обвинительного 
приговора, когда с целью уклонения от уплаты штрафа осуждённый меняет место 
жительства либо, не выполняя обязанности по уплате штрафа, укрывает имущество, на 
которое в принудительном порядке может быть обращено взыскание.  Состав У.  от у.  ш.  
будет только в том случае, если у лица была реальная возможность уплатить назначенную 
судом сумму штрафа. Наличие уважительных причин, лишающих осуждённого 
возможности исполнить обязанность по его уплате исключает ответственность по ст. 418.  
У. от у. ш. является преступлением с формальным составом, которое следует считать 
оконченным с момента неуплаты осуждённым штрафа после вынесения ему судебным 
исполнителем официального предупреждения в соответствии с ч. 2 ст. 30 УИК. В случае, 
если лицо скрывается с целью У. от у. ш., преступление будет юридически оконченным с 
момента истечения срока для уплаты штрафа. Преступление может быть совершено 
только с прямым умыслом: лицо сознаёт, что не выполняет судебные предписания по 
уплате штрафа, понимает, что срок, установленный для исполнения этой обязанности, 
истёк, и желает не уплачивать штраф, преследуя цель уклонения от его уплаты полностью 
или в части. Субъект преступления – специальный: лицо, осуждённое к наказанию в виде 
штрафа. 
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